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Dice Bemard Shaw 
La educación necesifa da u i a base religiosa. Es necesaria 
yna religión del Estado coma institución cultural. Si se legisla 
prescindiendo de los fundamentos religiosos, se repet i rá lo su-
cedido entre 1914 y 1920. El remedio de las guerras hay que 
bjscarlo en las conciencias, y é s t a s no r e s p o n d e r á n si la rel i-
gión no íes ha sido cuidadosamente inculcada. 
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T E M A S D E I ^ 
pe la s i tuación 
ta moyoría de las gsntes no se ha parado mucho a censar 
• |a R@púb''ca es co'^0 un yato podría [leñarse con un c^n-
51 'do d¡st'nta ^®' ^0* 0'1ora •·en*· Tampoco las ocuoantes actua -
les'^ 'a R e p à M i c o han h^cho tal distinción entro el régimen y la 
lítlco que 6h«ra desarroUan. Hicieron todo lo contrario. Como 
Jn mastín que defiérete su presa, mostraren sus uñas agresivas 
a todos los que, aceptando el régimen, pedían disputar el Poder 
a los que '0 ocupaban e incluso barrerlos de sus posiciones pre-
dominantes si con el tiempo llegaba a tanto su fuerza. 
El que con toda claridad ha hecho esa distinción es el Papa, 
y |o nueva revista «Cruz y Raya», que parece querer representar 
e| cotoüc'smo que pudiera llamarse vanguardista, lo ha recorda-
do recientemente. 
El empeño de las izquierdas en hacer una República para 
ellos sola», el abuso retador que han hecho de su actual predo-
minio, sin pensar que puede ser pasajero; el h&ber hecho una 
ConstítiKÍón absolutamente inaceptable para los católicos y que 
en su especio democrático copiaba a la alemana de Weimar, 
cuando ésto ya era rechazada como inservible en su propio país; 
su aferramiento al Poder y su empeño en identificar la República 
con su sectarismo extremo y con su impremeditada política socia-
lizante que han traído c<nmo secuela la crisis de la cutoridad, la 
depresión económica, el malestar social y el burocratismo incon-
tsnido todo ello ha contribuido a extender la creencia de la in-
competíbilfdad entre la República y las aspiraciones derechistas. 
Le República actual, al encerrarse en sus partidismos, ha la-
borado contra sí misma, tal vez por espíritu de monopolio políti-
co, tol vez por temor a que si àbría la puerta a elementos de otra 
tendencia perdería el apoyas de sus masas de izquierda. 
Pero puede llegar un momento, si no ha llegado ya, en que 
ese mismo apoyo Izquierdista empiece a flaquear, en que ciertos 
•Ismentos obreristas vean con claridad que la lucha de clases 
muchas veces no da a ur os lo que quita a otros, sino que perju-
dica a todos al desorganizar o arruir·ar l·is fuentes de la produc-
ción de que todos han de vivir, y en ese memento la República 
ha de sentir, está sintiendo ya las consecuencias de no haber sen-
tado otros bases de estabilidad más amplías y acogedoras y de 
haber emprendido una carrera de sectarismo que hiere no sólo a 
la masa de los creyentes, sino también a los que, sin serlo, son 
tolerantes y amadores de la justicia, y que no proporciona b e n é -
fico alguno, sino positivo perjuicio a las clases humildes. 
Reconocen los mismos republicanos la existencia de una 
reacción monárquica. Como decimos, son ellos los que más ïyan 
contribuido a crearla o a fomentarla. Muchos creen lo que decía 
Luis Veuillot, que el rey es el exorcista de la revolución. Se ha 
difundido la idea de que la Monarquía cayó por ser liberal y 
pcrlamantaria, y que para llegar a una verdadera restauración 
es preciso asentarla en un cuadro de instituciones tradicional stas. 
Por otra parte ha nacido un neotrodicionalismo que ha ¿portado 
alas doctrinos tradicionalistas un elemento intelectual y moder-
no-Y finalmente no es de olvidar el auge en Europa de las ten-
dencias nacionalistas que con diversos nombres—fascismo ¡talia-
"0/hitlerismo, nacional sindicalismo portugués—ofrecen coinci-
dencias parciales con el tradicionelismo, como son la negación 
Parlamentarismo y del sufragio individualista y la organiza-
ban del corporatisrr o como e'emento básico estatal, y al mismo 
•empo prometen satisfacer el ansia de orden y de autoridad que 
hjy se siente y pueden encontrar simpatías en las mismas masas 
era5 fatigadas de las quimeras revolucionarias. 
£n tal situación es realmente incomprensible la aventura y el 
•^brollo en que el Gobierno y la mayoría parlamentaria se han 
Metido al decretar a plazo corto la sustitución de la enseñanza 
'giose, que costa-á a! país una suma de millones todavía no 
I ulodo, V Producirá una situación confusa y una depresión de. 
^ cultura nacional. No se concibe ta! e m p e ñ o de crearse dificul-
es por un necio alarde de sectarismo, 
cor • ,0S rePüb,'canos de esta República, verán lo que les 
^ viene, y no somos nosotros, en nuestra insignificancia, los 
did10^ 38.0 clconse¡ar'es« Paro si persisten en el camino empren-
Lo 0 .rán más Por 'a causa derechista que las derechas mismas. 
|e ^ í m P o r t a es que éstas se mantengan en el terreno de la 
tuL . y no Piensen en malbaratar en impremeditadas aven-
a l terreno ganado. 
SALVADOR MINGUIJON 
lp lo 
" lio 
B o W t t l f o I g f a f i f l 
"'M i i Hirlíffl ile llelasco 
3 « leDue-o . -H: ! tenido hi-
^ inc! i3guración del Centr0 
WtS/riecían,enk organizado 
^ a d ^h<jad o l i e r a p ra eofer-
« y ^ n e l q u e . ep^as nacido, 
se agrupan ya centenares de agri-
en tores de es'a villa. 
E l subdelegado de Medicina de 
la localidad, señor Alb?, cingló 
breves palabras, diciendo que a 
las órdenes deMlu^tre j<fe, señor 
Martínez de Velasco, y bajo los 
postulados d? Religión, Propiedad, 
Fami ia y Orden, comí' nz i su mar-
cha el Centro que se inaugura. 
] m ¡ m p o M e s ó r t a e s de T r o b i m M n en el de syer 
Se extiende el régimen de intermunicipalización a las provin-
cias extremeñas.—Una información pública acerca de la con-
veniencia de modificar o derogar la Ley de Jurados mixtos. 
—Se establece una escala de méritos para ocupar las Secre-
tarías de estos organismos.—Préstamos a los arroceros.— 
Nombramiento de altos cargos.—Otros acuerdos. 
El diputado radical señor Marracó oolierDador del Banco de Espala 
Madrid.—A la una y media de 
la tjrde terminó el Consejo de mi-
nistros celebrado hoy en la Presi-
dencia. 
A la sa'ida, el señor Lerroux se 
entretuvo charlando con los perio-
distas, a quienes dijo que había 
Cambiamos impresiones acerca 
de los próximos presupuestos y el 
ministro de Hacienda rogó a sus 
compañeros que antes de fin de 
mes presenten un estudio d é l o s 
presupuestos parciales de sus res-
recibido las tarifas ferroviarias pectívos departamentos, 
para el transporte de granadas Pasado m a ñ a n a - t e r m i n ó dicien-
- S e me h a a u í o n z a d o - a n a d i ó d j Lerroux-volvercmos 
el presidente del Consejo-para . w v^.»^ v. 
reorganizar los servicios de Avia - a reunimos en Consejo, que por 
ción. 
De Estado se acordó hacer una 
la importancia de los asuntos que 
en él se han de tratar, es posible 
revisión de los expedientes de los que teag3 conünuacióa durante 
funcionarios de los cuerpos diplo- , h d ja tarde# 
maíico y consular que fueron jubi-
lados por el anterior Gobierno. 
A propuesta del ministro de la 
Guerra, se acordó suspender las 
anunciadas maniobras militares de 
la cuenca del Segre a causa del 
mal tiempo reinante, ya que de ce-
lebrarlas nos expondríamos a un 
aumento de la enfermería, cosa que 
hay que evitc.r a todo trance. 
A p opuesta del ministro de Ma-
ina se acordó la adjudicación da 
la construcción de dos buques al-
g b¿s. Esta construcción se ha ad-
judicado a la Constructora Naval. 
E l ministro de Agricultura dió 
cuenta al Consejo de la solución 
del coi flicto uvero que estaba plan-
teado con graves caracteres en la 
Mancha. También, a propuesta su 
ya, se nombró intendente general 
de Pósitos a don Miguel Fernández 
Adam?. 
Igualmente, a propuesta del se 
ñor Feced, se acordó conceder 
cinco millones de pesetas para 
otorgar préstamos a los arroceros 
E l ministro de Industria trajo al 
Consejo unas notas fijando diver^ 
sos contingentes. 
Se trató del conflicto del carbón 
y se acordó invitar a Trifón Gómez 
que trae á también la representa 
ción de Besteiro, a una reunión 
para resolver este conflicto v ade-
más se harán g^síion€s cerca del 
ministro del Trabajo para que haga 
extensivos a los mineros de las 
demás cuencas los beneficios del 
retiro. 
E l ministro de Obras públicas 
dió cuenta del nombramiento de 
delegado en la cuenca hidrográfica 
del Due o, hecho a favor de don 
Luis Villanueva y además expuso 
detalladamente el resultado de su 
reciente visita a las obras que se 
construyen por la Confedcación 
Hidrográfica del Ebro, asunto este 
último que será objeto de más de-
tenido estudio en uno de los próxi-
mos Consejos. 
E l ministro de Hacienda dió 
cuenta del nombramiento de gober-
nador del B J U C O de España , hecho 
a favor de don Manuel Marracó. 
Renuncia a presentar al señor 
Morlínez de Velasco, conocidísimo 
de toios sus pais3nos. 
E l ilustre j?fe de la minoría 
r g r ¿ r i a hace una exactísima histo-
ria d ¿ i Gobierno Az ño: queb anta 
miento de los principios de autori 
dad y j u s t i c i i m p o s i c i ó n s, ciaría 
de un partido en la elaboración de 
la Constitución, conculcación de 
los derechos del hambre con la 
k y de DJsnsa , etc., etc. Ante esto, 
la minoría agrarir», oponié.idose a 
ta^es desafueros, cump'.ió un alto 
deber patriótico. 
«L·rvantemrs nuestros corazo-
nes, tvügamos fe en el porvenir, 
que el triunfo no está en g^nar la 
victoria, sino en saberla merece .» 
(Muchos - pl-usos.) 
Por !d coche fué obspquiado en 
el mismo local el señ r M:rtín¿z 
de Velasco cen una cena íntima. 
N o se h a b l ó de pol í t i ca 
Madrid.—El ministro de A g r i -
cultura, señor Feced, dijo a los pe-
riodistas que en el ConsejJ cele-
brado hoy no se habló de crisis ni 
por el señor Barnés ni por ningún 
otro ministro. 
Anunció el ministro a la Prensa, 
una nota conteniendo la fórmu a 
que ha resuelto el conflicto uvero. 
Hab lando con el ministro del 
T r a b a | o 
Madrid.—Los periodistas habla-
ron esta noche con el ministro de 
Trabajo, señor Sampcr, quien les 
dijo que había llevado a Consejo 
varias órdenes ministeriales que 
aún cuando hubieran podido ir 
directamente a la «Gaceta» a él le 
ha parecido oportuno someterlas a 
la consulta de sus compañeros de 
Gabinete, 
Las primeras de estas órdenes 
establece la intermunicipalización 
en la provincia de Toledo, y la 
hace extensiva a las provincias de 
Càceres y Badajcz a petición de 
las mismas. 
Otra se refiere a la epertura de 
una información pública para que 
patronos y obreros expongan su 
opinión sobre la conveniencia de 
modificar o derogar la L^y de Ju-
rados Mixtos. 
Por otra de estas órdenes se in -
troducen modificaciones determi-
nando los méritos que han de ser 
tenidos en cuenta para la adjudi-
cación de las plazas de secretarios 
de Jurados Mixtos. 
Añadió el señor Samper que 
existe malestar entre los funciona-
rios de su departamento ministe-
rial por que se les pasa el libro de 
firma tres veces cada día. 
— A mi—dijo el ministro de Tra-
bajo—no me interesa la puntuali-
dad de los funcionarios, sino que 
los expedientas estén despachados 
al día. 
Negó que el Consejo de minis-
tros celebrado hoy en la Presiden 
cia hjya tenido carácter político. 
Dijo que el ministro de H ^cienda 
señala una rebeja de ocho millones 
en los presupuestos de Trabajo. 
—Yo quiero que la rebaja sea 
fcún mayor—¿gregó el señor Sam-
per. 
Terminó el ministro de Trabajo 
su conversación con los periodis-
t: 3 manif stándoles que el Consejo 
que se ce'ebrará el jueves pr(Siximo 
será muy inlercsjnte, pues en é 
además de abordase las cuestiones 
polilicas comerz i r á el estudio de 
los próximos presupuestos. 
la crisis retrospectivo 
¿FANTASIAS O REALIDADES? 
A tífu'o msramenta informativo reproducimos da nu í$fro que r í a 3 colega CLTS 
Lunes» de Z-arogoza el siguiente art ículo: 
No se ha dicho todo lo que se sabe 
La Prensa diaria, por discreción o por prudencia no ha relatado todo lo que 
sobe de la t ramitación de la última crisis ministerial, N JS exp'icamos s j resistencia, 
ya que lo sucedido se acerca m á s a una fantasía desbardada de un reportero ima-
ginativo que a la realidad de lo que lóg icamente pued? suceder en un país de 23 
millones de habitantes donde la vida política se deslice al p a r e : e r ¡ p o r cauces de 
normalidad constitucional. 
Nosotros menos cautos o más independientes, vamos a intentar la informaciÓT 
de oigo de lo mucho que ha l legado a nuestro conocimiento. Lo que callemos será 
porque razones poderosas de conservación nos obligan a silenciarlo. 
Lo que quedó sobre la superficie 
Algunas cosas raras e i lógicas aparecieron en la superficie de la t ramitución 
de la pasada crisis ministerial. Lerroux af i rmó al iniciarse que él no acep t a r í a el po 
der sin Decreto de disolución. Luego se rectificó. Los grupos republicanos negaron 
su co laborac ión rotundamente a Lerroux, para rectificarse t ambién a l a i pocas ho-
ras. Largo Cabal lero afirmaba jactanciosamente pocas horas antas de constituirse 
el nuevo Gobierno que él e ro j todavía ministro y que se cons iderar ía tal , mientras no 
viera en la cGace ta» el nu»vo nombramiento. Can lo que venía a significar que no 
creía que tal cosa llegara a suceder. 
Esto es lo que a p a r e c i ó en la superficie. Veamos lo que se q u e d ó en el fondo 
acaso precisamente por ser de má í peso y consistencia. 
Como se laboró contra la solución 
N i las últimas lecciones ni el debate parlamentario lograron'convencer a Azafía 
de que hab í a llegado su última hora gubarnamantal. Pose ído de una petulancia in -
signe, con el convencimiento absoluto de su insustituibilidad, confiado en las jactan-
ciosas confianzas de sus colaboradores Prieto y Largo, Azaña p r e p a r ó s e 'a s··guir 
mandando como si nada hubiese suced'do. 
Una enérg ica llamada del Poder moderador, re t i rándoles su confianza, fué pre-
ciso para que Azaña se diera cuenta de que hab ía de dimitir. Y aún as í , el hombre 
publicó la famosa nota ofic"osa ya conocida, en que se trataba el más alto poder 
de la República con un despectivo despecho que hubo de escandalizar a los mis-
mos republicanos. 
La crisis q u e d ó planteada a la fuerza. Y desde el misma instante A z a ñ a y los 
socialistas se propusieron hacer imposible una solución que no fuera la continua-
ción del mismo Gobierno. Caso de cínico impudor qua no tiene antecedentes p o l í -
ticos en la picaresca e s p a ñ o l a . 
Así hubo de fracasar Lerroux una'y dos veces en sus primeras gestiones. Se co -
accionaba para que fuese negado el famoso decreto de disolución y por otra parte 
ne negaba co laborac ión para que fuese pasible un Gobierno parlamentar'o. 
¿Se intentó un golpe de estado para 
evitar el derrumbamiento socialista? 
¿Cuáles eran los propós i tos iniciales? D.ficultar una solución Lerroux y obl igar 
a l Poder moderador a la única solución posible Encargar el gobierno al grupo 
parlamentario de mayor fuerza. ¿ S s contaba ya con la resistencia del Poder mo-
derador a seguir ese camino? N a lo sabemos, pero lo cierto es que paralelamente 
a esta táctica se efectuaron ciertas reuniones secretas a l a sque asistieron, entre 
otros personajes, ciertas personas que ocupaban todavía elevados cargas en la 
Dirección de Seguridad. ¿Q jé se a c o r d ó en estas reuniones? Alguien nos ha asegu 
rado que el propós i to era, si se prolongaba la crisis con el consiguiente colapso 
de la vida nacional o se intentaba la formación de un Gobierno exclusivamente 
lerrousisto con decreto de disolución, ordenar o la fuerza públ ica la ocupac ión de 
los ministerios con la consigna de sostener y obadecer a los que hasta entonces 
h a b í a n venido siendo sus titularer. 
Como se ve, un verdadero golpe de fuerza. 
Rozones de la sin razón 
¿Razones que abonaban tal p ropós i to? En el primer caso se diría que la pro-
longación de la crisis con el consiguiente colapso de los negocios públicos pod ía 
trasr trastornos graves que sólo se pod ía evitar recurriendo a medios heró icos . 
En el segundo, la expl icación era que como se hab í a roto por parte del Poder 
moderador el orden constitucional al disolver unas Cortes que no hab ían cumplido 
totalmente su mandato, era excusado la obediencia o tal t ransgres ión y se hab í a 
decidido oponerse a ella entregando la totalidad de la s o b e r a n í a a las Cortes que 
quedaban as í convertidas en Convención . 
En los dos casos se a legaba como suprema razón la sa lvac 'ón de la Repúb' ica 
que para A z a ñ a y c o m p a ñ e r o s es tá involucrada en su propia salvación. 
Los «papeles» de Azaña 
¿Pero q u é sucedía entretanto por el otro lado? Pues que el ¡efe de los rad ica-
les viejo y>xperimentfld8 en estos menesteres del «madrugón» político y enterado 
a tiempo de lo que se fraguaba, «madrugó» a su vez. Y aquella tarde tenía reuni-
dos en su propio domicilio a significados jefes del ejército, dispuestos a obedecer 
a los que consideraban poderes legales de la Rapública. 
Azaña pudo ver por sus propios ojos la acHtud resuelta de los reunidos, cuan-
do visitó a Lerroux, precisamente para camuniccrle el «ultimátum» de los socialistas 
que le invitaban a retirarse. El mismo «Sacialista» dió cuenta de ello en sus p é g i n a s 
al d ía siguiente. 
Y A z a ñ a vió perdida la partida. Y renunció a la lucha dando la cara. De allí se 
t r a s l adó a Palacio para pedir que se iniciaran nuevas gestiones c o m p r o m e t i é n d o e 
a conseguir la co laborac ión de los grupos republicanos como así suced ió . N a sin 
que la cautela azañis ta encontrara un nuevo truco para eludir por su parte el com-
promiso, obligando a su correligionario Viñuales a renunciar la cartera que ya ha-
bía aceptado y nombranda en su lugar a Sánchez Albornoz, que por hollarse en 
América hab í a de tardar cerca de un mes en \omar poses ión , tiempo stficierte 
para que una nuesa intriga d é el traite con el Gobierno, cosa que probablemente 
se h a b r á in'eotado cuando estas l íneas aparezcan a la luz pública. 
Algún día se sobró toda la verdad 
Y as í pudieron ver un poco ex t reñ ados los e spaño les , cóm > antes de tomar p o -
sesión los nuevos ministros era destituido fulminantemente el director general de 
Seguridad y cómo el nuevo director se apresuroba a dejar cesantes a varios fun-
cionarios de elevada ca t ego r í a sust i tuyéndolos con no menos rapidez. 
Hcuta a q u í la información que chora podemos hacer públ ica. Nuestros lectores 
d i rán lo que en ella puede haber de fantasía o realidad. Noiotros nos limitamos 
a dejarla r e s e ñ a d a sin efirmor ni negar su exactitud, y que ello es tá fuera de 
nuestro alccr.ee. 
. 
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í 
H o r r e n d o c r i m e n 
Mata a su esposa, y a l a madre , 
de é s t a ; deja moribundo al sue- , 
gro; hiere a una vecina e intenta 
matar a su hija 
En Fuentes de Rubielos ha teni-
do lugar un sangriento suceso que, 
por la forma en que se dcsano 
lió y per su magnitud, ha produci-
cído hondísimo pesar en el vecin-
dario. 
E l hecho, según nuestras refe-
rencia?, tuvo lugar en la siguien-
te forms: 
Don Bruno Soler, médico con re-
sidencia en O ba, en unión del far 
macéutico de esta localidad llegó a 
casa del vecino Pedro Mcnuel Sal-
vador para visitar a la esposa de 
éste, Magdalena Alegre, de 21 años, 
que se encontraba enferma de los 
pechos. 
E n la habitación todo era orden. 
Áítí esperaba la familia, compues 
ta por un matrimonio anciano y 
por su hija la mencionada Magda-
lena, separada de Pedro. Cerca, 
en una cuna, dormía la hija del jo-
ven matrimonio, niña de 5 meses. 
E l medico reconocía a la enfer-
ferma y Pedro (que había penetra-
do con el practicante) dirigió cons-
tantemente frases mal sonantes a 
su esposa. E l facultativo legró cal-
mar los ánimos y el que Pedro se 
decidiese a abandonar la habita-
ción, mas al salir a la calle fueron 
escuchadas unas palabras contra 
el esposo y éste, con la velocidad 
de un relámpago y armándose de 
un gran cuchillo que en la faja 
llevaba, volvió sobre sus pasos y 
apuñaló bárbaramente a su mujer 
y a los padres de ésta, así como 
a una vecina que logró escapar 
herida. E l médico hubo de poner-
se a salvo y el asesino, armado 
del cuchillo, y tomando de la cuna 
a su hija, abandonó el lugar del 
crimen, dejando muertos a su es-
posa y a la madre de ésta y mori-
bundo al anciano. 
Desde la Secretaría del munici-
pio se enteraron del crimen el jo-
ven secretario don Adolfo Gómez 
y don Roque Gámbaro y se lanza-
ron en persecución del asesino, 
uniéndose a ellos el médico don 
José Nicolás y logrando salvar a 
la criatura y desarmar y detener 
al asesino. 
Entre el vecindario, como lleva-
mos dicho, existe gran excitación 
contra el bárbaro criminal. 
Ayer, de madrugada, ingresó en 
este Hospital provincial Martín 
Alegre, de 60 años de ed?d, que es 
el suegro del asesino. Su estado 
es grave. 
A ' 
til D' 
Viojeros 
Llegaron: 
De Alhama de Aragón, don Gon-
zalo C. María, director de esta 
sucursal del Banco cié Aragón. 
— De Murcia, el joven den Ma-
nuel Monterde. 
— De Valencij, don Andrés Este-
ban y señora. 
— De Madrid, don Alberto Rivas, 
director de la sucursal del Banco 
de España en esta plaza. 
— De Valencia, don Gregorio Gar-
z^rán, fabricante de harinas. 
Marcharon: 
A Barcelona, en vieje de com-
pras don Tomás Martín, acredita-
do comerciante. 
— A Zaragoza, don Mariano M u -
ñoz. 
— A Santa Eulalia, don Daniel 
Carranza y distinguida esposa. 
— A Madrid, el escultor don Vic-
torio Macho. 
— A Santa Eulalia, don Sebastián 
Zaldívar. 
— A Valenci3, el joven Leocadio 
Brun. 
— A Z a r ¿ g ^ z a , don Julio Fuertes. 
Vino de honor 
A l tomar posesión del cargo de 
administrador de Propiedades y 
Contribución Territorial, don C i -
priano G ílve obsequió con un v i -
no de honor a los jefes y funciona-
rios de esta Delegación de Ha-
ciende. 
Necrológicas 
Después de Jerga y penosa en-
fermedad, sobrel'evada con verda-
dera resignación cristiana, ayer 
entregó su alma a Dios el que en 
vida fué don Tirso Ortubia, probo 
empleado del Servicio Agronómico 
de esta capital. 
Dadas las dotes personales que 
adornaban al finado, su muerte ha 
de ser verdaderamente sentida en 
nuestra ciudad, donde sus deudos 
cuentan con verdaderas amistades, 
creadas por don Tirso (q. e. p. d.) 
A nosotros, no por esperada nos 
ha sorprendido grandemente tan 
fatal desenlace. 
Reciban su esposa e hijos el tes-
timonio de nuestro pesar por tan 
irreparable pérdida, para sobrelle-
var la cual Ies deseamos la sufi-
ciente resignación. 
F R U T A L E S 
de todas clases, aclimatados al te-
rreno.—-Para encargos: 
Sombrerería de M. Martín Lorio 
Plaza Carlos Castel. TERUEL 
L O S T A L L E R E S D E 
S A N T I A G O A N D R E S 
Construyen compuertas y tajaderos 
para riegos, siempre existencias 
Carretera de Alcoñiz, 14 
ftP lIDDlIP aufo ^ caballos perfecto es-
uu VCHUO todo servicio, poco consumo, 
patente corriente, 2.250 pesetas. Rozón' 
señor Forfea. Garage San Francisco. 
A N U N C I E U S T E D E N ACCION 
FOOTBALL 
Gaípar Rubio ha sido «contra 
tado» en firme por el Athlétic de 
Madrid, el cual le paga iá 600 pese-
tas mensuales. 
E l Athlétic bilbaíno está en tra-
tos con Rtd Star O ympique, de 
Pa ís, para ir a jugar un encuentro 
durante los carnavales. 
CICLISMO 
Escuriet ha ganado la vuelta a 
Levante. 
Cañardó ganó el gran premio de 
Valladolid al recorrer 192 kilóme 
tros en 13 horas 50 minutos y 8 
segundos. 
BOXEO 
Ha sido suspendido el match de 
boxeo que Ignacio Ara y Martínez 
de Alfara tenían concertado para 
celebrar el próximo sábado en 
Valencia. 
Parece ser que al fracasar en 
Barcelona, Ara no quiere luchar. 
En Bostón, el campeón del mun-
do de los medios, Broníllard, ha 
vencido por k. o. en e l octavo 
round a Heuser, campeón de Euro-
pa. Este alemán derrotó a Martínez 
de A'fara en Valencia. 
ABOGADO-PROCURADOR 
ín íraao. 2 mlrasMU T E R U E L 
* B O L S A f 
SEVIGIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
M m O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos públicos: 
Interior 4 % . . . . . 67'85 
Exterior 4 0/0 82'36 
Amortizablc 5 % 1920 . . 92'00 
Id. 5 % 1917 . . 87<5« 
Id. 5 e/0 1927 con 
impuestos 8570 
Amortizable 5 0|0 1927 sin 
impuesto 99'26 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 193'00 
Banco España. . . . . 540l00 
Nortes 212'50 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 188'00 
Azucareras ordinarias . . 40'25 
Explosivos . . . . . . 000 00 
Tabacos 193'00 
Telefónicas preferentes 7 0i0 106 25 
Monedas: 
Francos 46'80 
Libras 37 00 
Dollars 7 82 
C e n t r o s o h c i a i e s 
G O B I E R N O CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia : 
Comisión de Alcoris ; don José 
Garz^rá-1; señores del g.ido de 
Hacienda y j :fes d2 dichas depen-
dencias; don Antonio C a v o , j 
de Eitadístice; Colegio de méli-
cos; don Francisco A-iza , presi-
dente de la Comisión mixta; don 
Mmuel Sá?z, concejil de este 
Ayuntamiento; señor ingeniero-jefe 
del Distrito Forestal de Montes. 
— Este Gobierno interesa la busca 
y captura del menor Pablo Biel 
Azuera, de 17 años, desaparecido 
del domicilio paterno. 
— En el «Boletín oficial», corres-
pondiente al lunes aparece la si 
guíente circular: 
E l excelentísimo señor ministre 
de la Gobernación, en teleg^anr 
de hoy, me comunica lo siguiente 
«Por Consep de ministros de 
hoy acordóse declarar caducadas 
sin excepción y desde hoy todas 
las licencias de uso de armas vi-
gentes en la actualidad abriéndosf 
un plezo que empezará en primero 
de Noviembre para la renovaciór 
0 nueva concesión sujetas ambas 
al expediente acostumbrado según 
normas légale?; quedan en vigor y 
sin variación las licencias de uso 
de armas de c? za». 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Macimiento. —Petra Gracia La-
fuente, hija de Ildefonso y Rosa. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Don Pascual Serrano Josa h: 
interpuesto ante el Tribunal pro-
vincial de lo Contencioso-^dminis-
trefivo recurso contra acuerdo de) 
Tribunal económico administrativo 
de esta provincia desestimando re-
clamación sobre clasificación de 
alquileres en el padrón formado 
por el Ayuntamiento de Teruel para 
1933, para el arbitrio sobre inqui-
linato. 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
Se declara oficialmente la exis 
tencía de la pulmonía contagiosa 
en el término municipal de Ojos 
Negros. 
Zona infectada, el casco de la 
población; zona neutra, una faja 
de terreno de 100 metros alrededor 
del poblado. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
En la Normal de Maestros co-
mer zaron ayer los exámenes de 
Agricultura, continuando también 
las prácticas. 
E l día 28 es la segunda llamada 
1 del Tribunal de Letras, examinán-
jdose de todas las asignaturas co-
rrespondientes al mismo. 
De la provincia 
E L SEÑOR 
Tirso Ortubia Hernández 
H A F A L L E C I D O E N E S T A C A P I T A L A L O S 54 AÑOS D E E D A D 
HaÉDdo recibido los Santos S a n n l o s y la Beodlclón Apostòlica de Su Solidad 
R. I. P. — 
Su desconsolada esposa doña Desamparados Tomás; hijos don Vicente, doña 
Desamparados, don Fernando, doña Natividad y doña Nieves, primos y 
demás familia. 
Ruegan a usted asista a la conducción del cadáver que tendrá lu-
gar hoy, a las nueve de la mañana. 
Casa mortuoria: Ripalda, 6 E l duelo se despide en el sitio de costumbre. 
No se reparten esquelas. 
T e r u e l 27 de S e p t i e m b r e de 1933. 
• .. . 
Pío Gcnzál. z Ripol, ce 44 eñes 
de edad, casado, peón caminero 
habitante de la casilla sita en el ki-
lómetro 166 de la cane íe ra de Z i 
r?gczi a Teruel, llegó a esta bea 
lidad dispuesto a pasar la noche 
junto a su familia. 
A l ilfgar a la calle dd Póstigo se 
enconiró al vecinD Ju-.n A'egre 
Alegre, de 27 años de edad, solté 
ro, quien con una carrasca de se-
tenta certímelros propinó un.^  gran 
pa'iza al Pío, resultando é te ron 
la fractura de la muñeca izquierda, 
contusiones de la pierna del mis' 
mo lado, brazo derecho y erosio-
nes en la m:no, calificadas de gra 
vea, 
Juan dijo haber cometido el he 
cho como vergai zo ya qu? el agre-
dido hizo c a s t i g a n al herme-nc 
del t&Csói per h berfc huitado 
una pala propiedad de Obras públi 
cas. 
Quedó detenido. 
Mosqueruela 
E l pasado sábado día 23 contra-
jo matrimoiiai énlace en la iglesia 
parroqualde Mosqueruela el que 
en sus tiempos mozDS fué tan mo 
dcsto como valiente novillero de 
Rubielos, M inuel Val Monleón. 
Desde las pt i ñ e r a s horas de la 
mañüna del mentado día fué no-
tándose la extraordinaria anima-
ción que reinaba por presenciar el 
referido acto. Este resultó f anca 
mente brillantísimo, proporcionán-
:'o ios a los muchos invitados allí 
presentes algunos momentos de 
emoción cuando escuchamos de 
Manuel Val el ferviente juramento 
ante Dios y ante los hombres de 
tomar por legítima esposa a la lin-
da señorita María de los Dolores 
Izquierdo. 
Los novios con la arrogancia 
propia del caso y a su v .z peculiar 
a sus peisonas, lucían valiosos ter-
nos negros haciéndoles estos r¿ 
saltar más todavía sus inmejora-
bles dones naturales. 
Bendijo la unión el licenciado de 
aquella localidad don Tomás Qu i -
lén Pastor, y spadrina ¡-on a los 
contrayentes don Agustín G i l Pi 
tarch y la hermana del novio Nie-
ves Val Monleón, distinguida da-
tnita rubielense, la cual lucía con 
toda clase de arrogancias un her-
moso terno azul celeste. 
Como testigos hemos de citar a 
don Gregorio Liz^ndo y a don Teo-
doro Aznar Édo, buenos amigos 
nuestros. 
. Como punto final diremos que se 
sirvió un espléndido lunch, seguí 
do de una suculenta comilona, don-
de abundaron los mejor2S vinos de 
Andalucía y las caras de mucha-
chas más bonitas de la sierra de 
Teruel. 
Voto ferviente hacemos los mu 
ches invitados para que el Altísi 
mo conceda larga y próspera exis-
tencia sobre la tierra a aquellos dos 
corazones que enzarzados por e 
amor vimos llegar no ha muchos 
días puros ante el altar.—Miguel 
Arnau. 
Cella 
Han cesado en las escuelas g a-
duadas de Celia los maestros don 
Angel Pastor y doña Ramona M si-
cas que pasan a regentar las escue-
las de Albarracín y de Molina de 
Aragón, respectivamente. 
Don Angel Pastor deja el pueblo 
después de catorce años de buenos 
servicios. Desde 1921 c i que a¿ 
graduaron las escuelas ha desem-
peñado la Dirección de la gradua-
da de niños, desarról lenlo u n í la-
bor de trabjj 3 rudo, de gran es-
fuerzo y de positivos resultados. 
Prueba de ello son l es relaciones 
de soldados, que desde hace un )s 
años, comprendiendo más de 30 
mozos, resultan con uno o do5 
analfabetos y a'gunos 
ninguno. onos CQJJ 
Deja el pueblo po- , • 
sentimientos f.im l i a V - rf hííc«t 
barrada para v ^ r r o q ^ M ' ' 
dos sus hijos estBbViHo* 0 fje to-
pintoresca e histórica c i u L ? ^ 
despedida para emipn ".ra-Duía r „ ^ "«-"jaca cin ' - A rC^i despedida para Quien l * 1 ^ 
fin.aí de leT v i d a ^ p ^ . ^ f o ^ 
una escuela en la que ha I"K 
CÍ torce años . l a b ^ 4 D ^ ñ a Ramona Maica* aün 
menos tiempo entre nosotrn CoQ 
qu.-ridas amistades y l r , 
ostras de su acfu icíón 
a 
R e p r e s e n t a n t e e x -
A l finar el curso, ambos m, 
tros fueron obsequiados nr, 58" 
compañeros y amigos más ínLSUs 
y por el Consa^ y antoridaS ^ 
- e s con sendas meriendaif lo-
r mismo tiempo que servLq? 
despedida para los que Seib,n ^ 
ia de las autoridades m u ^ S ? 
atención a la labor d e s ^ . J 
por todos los maestros de i * i a 
lidad, mostrada en las brilla?" 
posiciones de fin de curso 
Que la vida en las nuevas ™ 
dencias sea para los que se van t 
da llena de tranquilidad y de a 
tas emociones. 
* * * 
Han tomado posesión de las va 
cantes producidas por los anterin 
res los simpáticos maestros sefiori 
ta Rosario Romanee y don Magín' 
Polbach. N o dudamos que dcsarro 
liarán una gran labor pedagógica 
continuación de la hecha en b 
escuelas de Calamocha, donde 
ce? minaron el curso último. 
* « « 
Han comenz ido Is.^  clases en las 
escuelas nacionales. En estos tiem-
pos de renov ción cu turai no que-
ramos dej 'ir de hacer públicos unos 
nú ncros para que las autoridades 
municipales, provinciales y del Es-
fado pongan remedio. 
La escuela de páivules reúne440 
niños para una sola maestra auxi-
liada por una joven de la localidsd; 
las escud ¿s graduadas de niños y 
de niñas reúnen 300 en cadd \m 
100 niños por clase. Todo esto eo 
los tiempos en que la Pedagogía 
pid/ 15 o 20 niños por maestro, o 
un máximo de 50 por clas¿ impm-
to por la economía.—X. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Teodoro Martín Clor€sia,deZa-
r5goza, por infringir el Reglamen-
to de Automóviles. 
Alejandro Martín Félix, de Aleo-
risa; Joaquín Balaguer Valero,^ 
Andorra; Pascua! Fernández Gon-
zalvo, de Torrente (Valencia); Pas-
cual Hernández Saichez, deTor/e-
lacá-cel y Felipe Z irzoso R ) q * 
de Albarracín, pov infringir el Re-
glamento de Circulación. 
Y M i n u e l Cande! Ordaz, des-
guato (Valencia), por conducir «o 
camión sin la tarjeta de circuí* 
ción. 
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j tnaroj regiítradis ton propiedad la Birminghim Smal Arms Co Ltd. lifmingham. Inglattrra. 
v i n c l a d e l a c é l e b r e ; 
m o t o c i c l e t a i 
I B . S . A ' ! 
Vea en mis Salones i 
posición el último *0 ' ! 
dele, el cual es ^ i 
verdadera marovi"0 | 
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papúes de la desmembración 
jgl partido radical socialista 
reunión de los disidentes.-5e proponen 
ptr un nuevo partido.-bos diputados, en su 
MOV número , no han adoptado determina-
Anms decisivas.--fl Domingo le siguen por 
ahora 15 diputados.-Con Ordax quedan 9 
Marcelino Domingo aconseja a sus ami-
gos que voten con el Gobierno 
(j.-Hasta las sus y media 
A Ta tarde estuvieron reunidos en 
focales de la Agrupación radi-
al socialista madrileña. Marcelino 
CDoii]^oySUSaII1Íg0/' ' F - W A 
Terminad ,a reuni6n ^ facilitó 
a la Prensa una neta en la que se 
dice que r«.pondiendo a requeri-
mientos de muchas organizaciones 
]0S munidos trab. j i rán para orga-
nizar un nuevo partido político. 
A este fin ha sido designado ya 
el comité ejecutivo que lo constitu • 
«en los íeñores Domingo, B irnés 
(F) Baezs Medina, iGalarza, Sal-
nif/ón, López Dóriga y la señorita 
Kent, 
También funcionara un secreta-
señores Da-
ción de la enseñanza religiosa. 
Podría el señor B arnés—decía la 
persona aludida—secundar la acti-
tud d¿l señor Domingo de haber 
continuado este dentro del partido 
radical socialista, pero declarado 
en franca rebeldía, no hay ya los 
mismos motivos para seguirle. 
¿Dimi t i rá el subsecretario? 
Madrid.—Los periodistas quisie-
ron entrevistarse ests tarde con el 
subsecreíerio de lastrucciór públi 
cas, pues se decía que este está 
decidido a seguir la actitud del se-
ñor Domingo y, por lo tanto, a re-
nunciar a su cargo. 
No les fué posible a los informa-
dores de la Prensa lograr sus de-
seos, pero parece seguro que en 
efecto, el subsecretario de I istruc-
¿Vive prisionero en el Sahara el 
general Fernández Silvestre? 
Una información de "El Telegrama del 
Rif„ da nueva actualidad a la cuestión 
El de Hacienda pide a sus campa -
ñeros ios Presupuestos parciales 
pava (kscub ir e1 paradero d 
p qu ños, hoténtotesi 
l C i Mel! I i . - . E t I ¿-ania del R1f> 
pub ica hoy i n a c r á '.'el peli ís 
don Conrado Àjyarez, qus • 1 año 
1930 y el ectuol esiuvo en el S -
hará :on !a comisión q:i> a l í hizo 
gestiones para ¿.v^riguir si eren 
ciertas las noticias referentes a la 
éxisíencia de prisioniros españoles1 colocadas 
en aquelles tribus. 1 nemérita. 
Dice en dicha carta que él pudo j Los artefactos, de gran potencia 
comprobar que I is comisiones guar • explosiva, causaron grandes des-
S i g u c «el crecimiento espi r i -
tual» que dijo el otro 
PueríolJeno. — Esta madrugada 
hicieron ixplosión dos bombas 
en el cu •.riel de la Be-
daban extremada reserva para que 
no pudiesen ser conocidos sus pla-
nes, pero pudo sacar la impresión ^ tado. 
de que es real la existencia de pri 
sioneros españoles, procedentes de 
nuestra zona de Marruecos. 
Uno de ellos es el general Fer-
nández Silvestre que usa el nombre 
árabe de Side-Kaasem. 
perfectos en el edificio. 
Se desconoce el autor del aten-
riadoacargo de los 
llísíer, Becerra y San Andrés . 
ios diputados que h m ^ a n d o - . ^ 7 ^ ^ su ca 
nado las filas del partido radical ¡ 
íocialisí?, tienen el propósito de i ¿ C r i s i s y d i s o l u c i ó n de Cor tes? 
constituir un grupo parlamentario | Madrid.—El ministro de Hacien-
iadepcndknte y a este fin harán d?, señor Lara, ha manifestado a 
las oportunas gestiones cerca del «los petiodisías que lo ocurrido en 
iresidente de la Cámara, .señor 
Besteiro. 
La mitad de los diputados no 
han tomado a ú n par t ido 
Madrid.—Contra lo que se ha 
dicho en la Prensa, lo cierto es que 
atm no hay nada en concreto res-
pecto a los diputados que seguirán 
la actitud de Marcelino Domingo. 
Los que de una manera clara y 
decisiva se han solidarizado con 
él son hasta el momento quince. 
Los que han manifestado su so-
lidaridad con Cordón Ordax tam-
bién en firme son nueve, esto es 
los miembros del Comité nacional. 
Quedan en actitud indecisa vein 
ticuatro diputados. 
El caso de Bote l la A s c n s i 
Madrid.—Durante los días que 
^ró el Congreso nacional extra-
binario del partido radical socia-
lista han sido muchos los diputa-
os que se han referido al caso del 
señor Botella Ascnsi. 
Todos coinciiían en afirmar que 
el seno del partido radical socialis 
ta no modifica en nada los planes 
del Gobierno, 
—-Dísde luego—añadió—el se-
ñor Lerroux se presentará a las Pues ' s c ñ o r ' cn la hofentocia 
L a inagotable ca r idad de los 
marqueses de P e l a y o 
Santander . -Una comisión de 
concejales radicales y socialistas 
presidida por el alcalde de esta 
capital visitó hoy a los marqueses 
de P¿layo, para pedirles un dona-
tivo con el fin de hacer frente al 
paro obrero. 
Los marqueses de Pelayo entre-
garon a ios comisionados un che 
que por valor de 25 000 pesetas. 
Este nuevo rasgo de la inagota-
ble caridad de los donantes está 
siendo objeto de los mayores elo-
gios. 
Cortes a l frente de sus ministros el 
día 2 de Octubre próximo y ha rá 
la declaración ministerial. 
En el debate político interven-
drán Azañ i , Prieto, Domingo y 
Maura. 
S i la votación nos fuese adversa, 
el señor Lerroux planteará inme-
diatamente la crisis y no volverá a 
encargarse del Poder si no es con 
el decreto de disoluciórf de Cortes. 
Se confirma la d imi s ión de 
P i y S u ñ c r 
Madrid.—Como consecuencia de 
!a escisión producida en el seno 
del partido radical socialista, se 
penso en la posibilidad de que se 
produjera la dimisión del ministro 
de Instrucción Pública, señor Bar-
nés. 
Esta posibilidad no ha llegado a 
realidad, pues por el contrarío, el 
Oviedo.—Varios desconocidos 
—dignos de estar sujetos a un co-
cotero—prendieron fuego a la igle-
sia parroquial del pueblo de Val-
desoto. 
Las llamas destruyeron varias 
imágenes y un magnífico retable 
de gran mérito artístico. 
La Guardia civil hace gestiones 
N o hay como la lucha de clases 
para zanjar cuestiones 
C ó r d o b a . - E l obrero panadero 
Manuel Jares se presentó hoy a 
trabajar en el horno propiedad del 
patreno Luis Juárez Vil la . 
E l patrono se opuso a que aquel 
trabajase, pues Jares sufre una en-
fermedad de la piel. 
Este último invitó a Vi l la a to-
mar unas copas y cuando se diri-
gían a la taberna disparó sobre él. 
E l agredido quedó muerto cn el 
acto. 
Vil la deja viuda e hijos, era muy 
Se cumpl i rá lo preceptuado por la Constitución. 
-No h a b r á p r ó r r o g a de los presupuestos actua-
les.-La Ley económica para el próximo año se-
rá leída en las Cortes el primer viernes de Oc-
tubre.-En el Consejo del jueves próx imo se es-
tud ia rá la declaración ministerial.-ba reorga-
nización de las Comisiones gestoras. 
Una baja del quince por ciento en las 
cifras presupuestarias 
De madrugada en G o b e r n a c i ó n 
Madrid.— E l subsecretario de 
Gobernación recibió esta madruga • 
da a los periodistas en su despa-
cho. 
Les dijo que del Gobierno civil 
de Barcelona le comunican que los 
obreros del ramo de gas, agua y 
electricidad, han presentado el ofi-
cio anunciando la huelga, si bien 
se tiene la impresión de que el 
conflicto no llegará a plantearse. 
Añadió que el gobernador civil 
de Ciudad Real le comunica, con 
respecto al conflicto de los obreros 
de Puertollano, que ha adoptado 
as oportunas medidas para garan-
tizar el orden y el suministro de 
energía eléctrica a la población. 
Dijo tambiéa que cn el Ministerio 
estimado y estaba dispuesto a pa-; se estáa recibi2ndo numerosas con-
gar a Jares aunque éste no traba- j suitS3 acerca alcance y aplica-
jara hasta que encontrara nueva | ción r2ferente a la reorganízición 
ocupación. í de las comisiones gestoras de las 
Una verdadera suerte I Diputaciones p r o v i n c i a s . 
I Acerca de este asunto, el subse-
San Sebastián — Se ha sabido cretari0 di j j que el ministro no es-
que cuando pasaba el tren que' tá dispuesto a admitir que continúe 
conducía al Presidénte de la Re-1 ei criterio de que las comisiones 
pública, dos guardas del puente de' gestoras son instrumentos de la 
Loyola, se vieron sorprendidos por política, y que precisamente para 
el comboy. 
A duras penas pudieron echarse 
un poco a un lado de la vía, pero 
uno de ellos tropezó, rodó y fué a 
caer en la entrevia, pasando todo 
el tren sin hacerle el menor daño. 
ractónlí^0 C.0fel!,ÍrSe SU Separ sefior B j r n è s piensa ahora m€noS ración del partido. í u J i • P ^ ^ ^ »"vv ; . que nunca en abandonarla cartera 
^ « « r que en vista de 'sle|<ic Instrucción. 
H ú L l T ? * qUe f man,f"" En cambio se s.be que el minis-
HmtT> r e l ass" I3neS! tro i n f a m ó hoy al señor U r r o u x 
aU«oa. i 0?8rT;Ser'qUerlrai^ 'a f i s i ó n del subsecretario 
f^iS l " ^ ' ^ ' ' r Para Uoñor P i y Sufcr. I^reiagrese en el partido y se 
que el inten sado pondrá co-1 E n los pasi l los del Congre so 
P condición previa para su rein- j Madrid. — E n los pasillos del 
* eio en las fiias radicales soci a-; Congreso fué hoy tema de todas 
a *S que cese cn estas toda des-^ las conversaciones el hecho de que 
n2nci3- Marcelino D^min^o haya recomen-
La ^ c i s i ó n no r e p e r c u t i r á en e l dado a sus amigos que voten con 
el Gobierno. Gobierno 
M^d id • i Los comentaristas coincidían en 
s ^ r a c i ó n ^ n ' '^811'0 ^ Apreciar en estas recomendaciones 
808 ^ Darl 0^1111;80,y SUS f T que en el actual momento sólo i £ 
^ P ^ r - i t a r lo posib|;idad de que 
J * . señor Barnés, no parece dls- L a op in ión de G o m á n z 
Asto a dejar su cargo. M i d r i d . - T a n sólo tres diputa-
Hodi guraba hoy a un pe-! dos radicales socialistas acudieron 
8ta ^ U n a Persona muy afecta al hoy a las habituales tertulias que 
Dy Ba.nés. 32 forman en los pasillos de la 
HUtro d PIersona dccía que «I mi" Cámara. 
la «ffi- f rucción' n0 optante ' Estos diputados eran los señores 
con€¡Ss ? Particular que le une Gomáriz, Sarr íá y Martínez Gimé-
^ünd5.?!01, Domir^0. no Piensa ncz. 
Nc ' t» aciitU(I d^ este, sobre Ninguno de ellos han decidido 
"'•iorn1112^0 en cmmta la gran por el momento qué partido ha de 
que h 
»io 
-y Pendiente en su Mí- tomar ante la escisión. 
organizaciones de sus respectivas 
provincias. 
E l señor Gomáriz decía que aun 
cuando no ie parece bien la actitud 
adoptada por el señor Domingo, al 
separarse éste del partido, tampo-
co apiaude la del señor Gordón 
Ordax y por lo tanto no le da la 
razón a éste que por su inflexibili-
dad ha perturbado siempre la vida 
del partido. 
Los dos diputados que se halla-
ban presentes asintieron a estas 
manif¿staciones de Gomáriz . 
Este terminó diciendo que cree 
que se fusionarán los elementos 
que1 siguen a Bjíeila Asensi con 
los que continúan al lado de Gar-
dón Ofdcx. 
E d u a r d o Ortega y Gasset dice 
Mbdrid.—Ei diputado Eduardo 
Ortega y Gasset hablando de la 
separación de Marcelino Domingo 
y sus amigos del partido radical-
socialista minifeitó hay a los pe 
rioJistas que le ha p mecido mal 
esta actitud del ex ministro. 
Entiende que el gesto de Maree 
lino Domingo es bien opuesto al 
espíritu del part.d J, pues denota 
un deseo de caudillaje personal. 
La escisión del partido radical 
socialista demuestra que es nece-
sario la disolución de las Cortes 
para tvkar la quiebra dz los parti-
T a m i n ó O/tegi y Gasset dicien-
do que no aprueba la actitud de 
Domingo y su crit¿rij es tanto 
más desinttrado cuanto que preci-
saménte faé por el señor Gordón 
Ordax por quien él tuvo que s-iiir 
d¿i partido radical socia.isía. 
Un di lema cerrado 
Madrid.—El señor Sakzar Aicn-
esto se ha dado el decreto de refe-
rencia, por el cual se trata de res 
tablecer en su purezi la significa-
ción de la disposición del Gobierno 
provisional que creó las referidas 
comisiones. 
Agregó que el ministro crec ne-
Congreso extraordinario del parti- cesarlo la concesión de un crédito 
do radical socialista, ha manifesta- para los servicios de Guardia civil, 
^ n motivo de la sustitu-' Antes han de consultar a las 
do que a su juicio cada día se de 
muestra con mayor evidencia que, 
o se disuelven estas Cortes o ellas 
disolverán a los partidos, porque 
este Parlamento constituye una 
formidable equivocación. 
T o m a de p o s e s i ó n de altos 
ca rgos 
Madrid.—Hoy se posesionó de 
su cargo el nuevo jsfe del Cuarto 
militar del J¿fe del Estado, general 
Ruiz Tri l lo. 
También tomaron posesión de 
sus cargos el director general de 
Agricultura y el director general de 
Montes. 
E n el Minis ter io de la G u e r r a 
Madrid.—Hl ministro de la Gue-
rra, señor Rocha, recibió hoy la 
visita del general Ruiz Trillo y la 
del contralmi-aníe R?bolledo. 
D¿spués habló con los periodis-
tas, a quienes dijo que las manio-
bras militares que se iban a cele-
brar en la Ribara del Segre se sus-
penden y se celebrarán en otra 
época del año que sea más ade-
cuada. 
Goicoechen invitado po r los 
juristas alemanes 
Madrid.—D¿l día 30 del actual 
al 3 d-; Octubre próximo se cele-
brará en Leipzig un Congreso na-
cicnal de Juristas Alemanes. 
Expresamente invitado por sus 
organizadores asistirá el señor 
Goiccechea a este Congreso, en el 
que se dlscuíi.án los fundamentos 
de derecho del nuevo Estado ale-
Seguridad y Policía. 
Terminó manifestando que ma-
ñana marchará a Barcelona para 
asistir en dicha capital a la reunión 
que celebrará la Junta que entiende 
en el traspaso de servicios a la 
Generalidad de Cataluña. 
so, comentando el resultado delj man. 
A m p l i a c i ó n del Consejo 
Madr id .—Si sabe que en el Con-
sejo celebrado esta mañana en la 
Presidencia, se trató principalmen-
te de los presupuestos. 
Estos no serán prorrogados sino 
que por el contrario, el Gobierno 
tiene el propósito de presentar un 
proyecto de Ley de Presupuestos 
en el que se introducirá una baja 
considerable. 
Los ministros del anterior Go-
bierno no habían hecho ninguna 
labor presupuestaría, pues 'espera-
ban no estar en el Poder en la fe-
cha en que constitucionalmente de-
ben las Cortes discutir y aprobar 
la Ley económica. 
Así se desprende de la contesta-
ción dada por el entonces ministro 
de Gobernación, señor Casares 
Quiroga, a un jef.! de negociado de 
su departamento, que le preguntó 
algo relacionado con las cifras de 
su departamento. 
E l señor Casares Quiroga con-
testó a su interpelante esto, poco 
más o menos: 
—Yo no he de administrar el 
presupuesto de 1934 y por ello no 
quiero crear dificultades a mi su-
cesor. 
Por lo que se refiere a la sus-
pensión de las manicbrasmi'itarcs, 
jhay, además de las razones ex-
1 puestas en Consejo, otras que 
aconsejan tal decisión, y principal-
mente la consideración de que es-
tas maniobras habían sido planea-
das con una deficieníísima prepa-
ración técnica. 
Los ministros insistieron esta no-
che nuevamente en que en el Con-
sejo celebrado esta mañana no se 
ha tratado de política. 
En cambio afirmaron que en el 
Consejo que se celebrará el próxi-
mo jueves se estudiará la declara-
ción ministerial. 
—Veremos—nos decía esta no-
che el señor Martínez Barrios—si 
las Cortes responden al sacrificio 
hecho por don Alejandro, avinién-
dose a gobernar con ellas. 
Si no es así—añadió—nos ire-
mos por el foro y en paz. 
L o s presupuestos se l e e r á n el 
primer viernes de Octubre 
Madrid.—El ministro de Hacien-
da, señor Lara, pidió hoy a sus 
compañeros de Gabinete en el Con-
jo celebrado en la Presidencia, que 
preparen los presupuestos parcia-
les, introduciendo en ellos una baja 
del 15 por 100, pues el Gobierno 
necesita presentar a las Cortes el 
proyecto de Ley de Presupuesto 
como ordena la Constitución. 
La lectura de ^este proyecto de 
Ley en las Cortes se hará el primer 
viernes del próximo mes de Octu-
bre. 
L a s u p r e s i ó n de los juzgados 
especiales 
Madrid.—El ministro de Justicia 
señor Botella Asensi, dió cuenta a 
sus compañeros de Consejo de sus 
propósitos de. dictar un decreto 
suprimiendo todos los juzgados 
especiales que por diversos moti-
vos vienen funcionando en Es-
paña. 
Alca lá Z a m o r a a P r i ego 
Madrid.—En automóvil ha mar-
chado a Priego el Presidente de la 
República, señor Alcalá Zamora. 
T r á g i c o suceso 
Madrid.—Esta mañana en el Pa-
seo del Prado se acercó el joven 
Jeiús Escribano a la señorita Ma-
ría de la Victoria Sardinero, de 24 
años de edad, y ambos continuaron 
andando juntos. 
A los pocos pasos aquel sacó 
rápidamente un revolver y disparó 
sobre la joven. Después se desce-
rrajó dos tiros en la cabeza. 
Trasladados ambos a la Casa de 
Socorro, los médicos no pudieron 
hacer otra cosa que certificar sus 
defunciones. 
La madre de María de la Victo-
ria se personó en el citado estable-
cimiento e identificó el cadáver de 
su hija. 
Esta era auxiliar de Correos y 
prestaba servicio en la Secretaría 
del ministro del ramo. 
Escnbano se hallaba circunstan-
cialmente en Madrid y es natural 
de Tembleque. 
Se sabe que Maria de la Victoria 
y Escnbano sostenían relaciones 
amorosas. 
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I N G E N U I D ^ D E S 
¿Qué entenderá el señor Azana 
por aglutinante? 
«„ M le las mm 
No, no es gobernante Azaña, se-
gúa sus obras y los expertos pro-
clamar ; y, como no es gobernante, 
claro está que no ha gobernado y, 
por tanto, su primera afirmación es 
una verdad tan grande como una 
Veamos. En la cuestión social, ha 
bailado di son que le h i n tocado 
Ya lo ha comentado «LaTierra», 
pero no importa. Sobre Azana que-
da mucho que escribir y comentar, 
y su nombre será inolvidable para 
loa españoles, aunque por razones 
opuestas a las que suelen hacer 
perdurables las almas verdadera-, catedral... si se nos permite el símil, 
mente grandes, l o . talentos aufén- Y llegamos al 
ticos y los estadistas geniales. Hnar, segua nuestro diccionario, 
Pero, en fin, ¿qué pass? Sencilla-, es «mantener por medio de ™ em-
inente, que el señor Azaña acaba plasto a propósito en contacto unas 
de decir: «Hasta ahora no hemos;con otras las partes que se quiere 
gobernad©; actuamos tan sólo de, ligar», 
aglutinante». 
Nada más que esto. E l hombre 
que impávidamente pudo decir que 
venía a triturar al Ejército... y a 
España, que ninguna importancia 
concedía a la opinión de los «bur-
gos podridos» y que no quería ha-
cer presidarios sino mendigos, ha 
dado a luz una frase má«; frase de 
dos facetas: una, la gran verdad de 
que no ha gobernado; otra, el ca-
melo — llámese sofisma si mejor 
parece—de que ha servido de a g u -
tinante. 
Porque, efectivamente, Azafía no 
ha gobernado, aunque él, embria 
gado por los aplausos de la claque 
parlamentaria, se lo haya creído 
en alguna ocasión; ni ha goberna-
do, ni ha demostrado dotes de go-
bernaste, porque sus reformar mi-
litares, tema que al parecer domi-
naba, aseguran los entendidos que 
no han resuelto el problema milita-
rista y que, además, por su simplis-
mo estaban al alcance de un pri-
mer-aBo del Bachillerato; la prue-
ba es que fracasó al querer aplicar 
el mismo método a los funciona-
r íos , fracaso que dió lugar a que 
se llamara a Azaña el hombre-fal-
silla. 
Y si esto ocurrió en el asunto 
gue sirvió a Azaña para ser consi-
derado como la figura cumbre del 
Corneé revolucionario, ¿qué decir 
de las demás obras de los dos go-
biernos qu? ha presidido, en las ' 
que laboró al dictado de los socia 1 
Todo hombre sereno que conkm 
p'a la tragedia rusa no puide me-, 
nos de sentir aceng ~j3do su cora j 
zón y, no hallando extensamente | 
exp icación a lanto horror, califica j 
aquella situación de «locura r c j i» . ' 
Es un trastorno tan radical de' 
todas las ideas más fundamentales 
del individuo, de la patria y de la 
sociedad; es una falta tan absoluta 
de atención a la realidad; una au-
sencia tan completa de la estima-
ción y aún de1 resp.to a la digni 
dad humana, vilipendiada, aniqui-
lada brutalmente; es una manía tan 
insensata, arbitrista, desarticulada 
de creación y de aniquilación del 
imperio torpe de la inepcia y de un 
poder cerril f irresistible, que ne-
Rapido 
La 
OPINI O N E S 
'¿Ha hecho algo de esto Azaña? cesariamente se tiene que calificar 
C1-"' c» . . . A a /i/?cc/-iiii ihrirt mont^l ñi> manía de desequ l brio e a de ?, 
de idea fij i , de locura roj», de que 
sólo son capaces entendimientos 
los socialistas, legislando para un ^ v¡sí5n est^c^g y sistemática y 
solo sector obrero y en perjuicio temperamentos violentos. 
Rusia ha sido sorprendida por 
la revolución bolchevique. Una vez 
de los demá ; en la políta, ha per-
seguido a los no afectos al régimen 
mientras mimaba a los afectos... | más el pueblo ha sido engañado, 
de antes y después del 14 de abril, j desarmado y encadenado. La si-
consigulendo, sí, la aglutinación al tuación es desesperada, pero el 
revés: la unión de todos aquellos j Poder tiene todos los recursos de 
que, con otro trato, hubieran teni- la fuerzí, ha secuestrado todos los 
do para la República, si no simpa-1 medios de propaganda y sofoca sin 
lía, cuando menos acatamiento; en)csciúpulos toda rebelión. E l país 
la religiosa, persiguió a los c a t ó l K e s t á desengañado, pero está escla-
cos, que son la mayoría de los es- vizado e impotente, 
pañoles, y prodigó libertades y ha-1 Pero hay un aspecto, además del 
lagos a otras religiones totalmente nacional, que nos interesa sobre-
exóticas en España; persiguió a | manera, y es el internacional, 
los ricos sin favorecer a lo pobres; Rusia no ha dicho nunca que su 
transigió con el pistolerismo; fo- programa se limitase a sus fronte-
mentó el separatismo... ¿Qué más , ras; al contrario, ha proclamado la 
si hasta en los partidos república- III Internacional. Recoge el mani-
nos contribuyó al cisma que hoy fiesto de Marx y repite por todas 
los debora, pues, aunque la agru paites sus palabras: «proletarios 
pación lograda por Lerroux parez- de todos los países, unios»; se eri-
ca otra cosa, la realidad es que te- ge en jefe del proletariado univer-
nemos un Gobierno de «ten'e micn- j sal; le enseña que no tiene patria; 
tras... disuelvo»? que el fin supremo es la revolución 
¿Es todo esto aglutinar? En ma- universal; que su Gobierno es su 
ñera alguna podemos estar confor- enemigo... 
mes con esta afirmación del señor \ Y esto no lo dice en el secreto de 
Azaña, sin que por eso creamos ,as juntas supremas, lo dice su 
contrariamente a lo que opina «La P^nsa a todas horas; sus diarios, 
Tierra», que no volverá a gober- Ia multitud agobiante de folletos y 
nar. Con el señor Azaña se está de hojas; los discursos de sus diri-
dando el caso del tuerto en tierra^ Mtèsr,as arengas y órdenes de 
de ciegos, porque será verdad que 'su ^ c i t o y, sobre todo, su con 
no ha gobernado ni es gobernante, ducta Y su propaganda incesante 
en todos los países. 
E n el momento de proclamarse 
1J República soviética de Baviera 
(copiamos de «Cilacc»), el 7 de 
Abril de 1919, y contestando al sa 
a 
que no ha actuado de aglutinante 
listas, los radicales-socialistas y la lsino de íodo lo contrario; pero 
Esquerra? Nada, que no es gober-' también es cierto qiie ,a Repúb]ica, 
nante. N i siquiera tiene el recurso en sus dos años de vida, no ha 
de la oratoria, que podía haberle ' podido a1limbrar a ú l hombres ca-'ludo de la misóla, Lenin felicite 
servido para taparse «con la pinta», padtados para gobernar, ni menos la nueva república soviética y les 
pues todos recordamos sus discup- ^oat, ^™,-»» „„„„ac „ i da detalladas instrucciones para ¡ideas propias, nuevas, y ni siquie-
sos parlamentarios, fríos y esque-^ ra verdaderaraente democráticas. 
maticos, y eso cuanio trató de te- (Est todo lo demá úa 
mas concretos, que pudo llevar la nUestro l e a l - y corto-saber y en-
argumentación preparada, pues tender dar0 ^ 
cuando necesitó improvisar cabal 
gó a lomos de la incoherencia más 1 
desbocad*, como aquella vez en 
que, para contestar a cierta ínter- ' 
vención de no recordamos quién, 
divagó durante media hora sobre 
tema completarrente d i s t i n t o al 
puesto a debat-, entre el regocij j 
de las oposiciones y el nerviosismo 
alarmado de la mayoría, que duda-
ban si Azaña apoyaba sus plantas 
sobre el enlosado del hemiciclo o 
patinaba sobre la plataforma de la 
hilaridad. i 
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P R E C I O S L I M I T A D O S 
afianzar la revolución. 
Bukharín, en presencia de los 
corresponsa'es extranjeros, d e l 
cuerpo diplomático y de inmenso 
público congregado en Moscú, con 
ocasión de los hiérales de Bo k JV, 
decía: «A la faz de nuestros enemi-
gos proclamamos que ni por un 
minuto, ni por un segundo, ni por 
una milésima de segundo, renun-
ciará el partido comunista al fin 
que se ha propuesto y que es el 
lema de su bandera. Este lema fie 
ro y batallador es «la revolución 
social del mundo». Y por él el par 
tido comunista militante combati-á 
sin descenso... iViva nuestra c^u^e, 
llamada a conquistar el muad 1» 
No hace f jlta traer más citas. Es 
claro y todo el mundo lo sabe. El 
Poder soviético aspira a hacer tn 
todo el mundo ia revolución que ha 
hecho en Rusia. Es decir a trans 
formar d mundo, y concretamente 
nuestro país, en un infierno como 
el ruso. 
¿Yes posible que las niciones 
no sólo no se abroquelen contra 
semejante còlamidià, s:no que i d -
mi an a los ^presentantes soviéñ 
ú:os , pacten con al os y&úi so i i 
k n su omisTad? 
¿No es esto una locura? 
«iCómo se erg ;ñan loa n f u n i -
dores incautos qu¿ desprecian so-
b rbiamente la ley de la caridad, 
'porque sólo se cui ian de h i c t ' 
• b s t rv i r la justicia con muta ti val 
C-erlameníe id a iáád no d -^he 
considerarse como una sustilució:-
de os deberes de justicia qa> Injnv 
t.-.ra?n'e ^ jan de rampTirsc». (En-
cícüca «Q ja'ragesaimo Anno» de 
Pío Xí.) 
Juan de le Cruz 
F j ó u n a mañatw alegre y dorada 
como un rayo de sol... 
Siguiendo un camino que guarda 
entre sus piedras y sinuosidades dul-
ces recuerdos p i r a mi vida, marchaba 
en l*nto paseo hacia una ermita reco-
gida, silenciosa y sumida en penum 
bras acariciadoras poro el olmo qu 
busca aislarse del búWdo mundano 
por unos motientos para entregarse 
por completo a la orac ión , al íntimo 
d i á logo con su Criador y Señor . 
Perdida la imaginación en el recuer 
do de otras inolvidables m a ñ a n i t a 
primaverales, que fueren mudo testi 
go de las emociones más du'ces y di 
chosas gustadas por mi existencia e 
todos sus a ñ o s de peregr inac ión te 
rrenal, caminaba concentrado en m 
interior, recogiendo en el c o r a z ó 
todo el encanto que me rodeaba, bai 
un cielo radiante de sol y de un azu 
purísime», y cercado por el policrom 
colorido de los campos, sobre los que 
flotaba el pre'udio de los pajari los 
el aroma embriagador de rosas 
plantas odor í fe ras . 
A l volver un recodo, tras el cual se 
alarga el sendero en línea recta hasta 
perderse de vista, m ' i o¡as distinguie 
ron la figura de una mujerclta qu 
marchaba lentamente y con dificultad 
en dirección a la ermita. Sus brazos 
sujetaban dos muletas que le ayuda 
ban a camidar. Viéndola avanzar cau 
telosa y lentamente a causa de su des 
gracia y por lo abrupto del piso, una 
intención caritativa me impulsó a for 
zar mi marcha para ver de a lcanzar la 
y brindarla mi ayudo. N a pude conse 
guirlo; me llevaba mucha delantera 
la ermita estaba ya cerca. 
A l llegar, ya próx imo a entrar en 
la plazuela que se extiende ante la 
ermita, aún pudieron mis ojos distin 
guir a la cojita que traspasaba los 
umbrales de la puerta del templo. Su 
vestido azul oscuro se des t acó uno 
momentos en el portal y d e s a p a r e c i ó 
de mis ojos. 
Pene t ré «n la ermita. 
EÍ Redentor, clavado en la Cruz don 
de 'murió por amor a los hombres 
presidia el altar mayor. Un silencio 
reparador, una paz acariciadora y un 
ambiente impregnado de emanado 
nes sublimes arrancaban de la mente 
todo recuerdo y el almo, postrada a 
los pies de su Salvador, hac ía le en 
trega de todo su amor, orando con 
fervor y suplicando el p e r d ó n a sus 
culpas.. 
A'ií> a los pies del Redentor, estaba 
la cojita orando como en éxtasis . IQué 
hermosa ero!... Parecía un á n g e l a 
colocado para rendir constante home-
naje de amor y alabanza a l S e ñ o r de 
todo lo creado,.. 
Sus manos, enlazadas en actitud de 
ado rac ión y súplica, pa rec ían forma 
das con pégalos punVmos de rosas. 
Su cabecita, cubierta por una man-
tilla tupida, se incl naba sobre el pe-
cho en actitud de amor y respeto.. Su 
rostro hermoso, pá l i do y adornado 
con unos ojos grandes y negros y por 
una boquita roja y de labios h ú m e d o s 
era a lgo admirable... Parecía una lin 
da azucena arroncada del jardín divi-
no y puesta sobre la tierra para ador-
nar el templo del Señor . 
Desde aquella inolvidable m a ñ a n a 
estival no habla vuelto a /er a la mis 
teriosa cojita. Pero noches a t r á s , la 
casualidad la puso otra vez cerca de 
mi. 
Estaba sentada próxima a donde yo 
me encontraba. Le hacía compañía 
una amiguita Hasta mis o ídos llegaba 
su charla. ¿ Q j é hablaban?... ¡Pobre 
cojita!... Ante sus ojos veía un gent ío 
inmenso que marchaba de un le do a 
o ro, riendo, conversando y gustando 
el dulzor de ilusiones y car iño i que 
sirven de b á l s a m o a los constantes 
sufri-nientos y d e s e n g a ñ o s de esta vi-
da .. 
Ello, ¡oven, hermosa, trabajadora, 
inteligenfe y poseyendo un cora.' 
zón todo ternu-a y un cima todo 
virtud y encanto, tenía que confor. 
marse con ser espectadora de aque-
llas a legr ías y dichas que le rodea-
ban. Pora ella estaba vedado todo 
aquello Noció coja y aquel defecto 
era una valia que le separaba 
a legr ías y cariño». Era huérfono; no 
tema más medios de vida que aquello 
que se ganaba con su trabajo, cosien-
do ricos vestidos para que otras me-
nos bellas que «Na adornaran su 
cuerpo y se sintieran halagados por 
las atenciones del mundo. 
lElía no podía pensar en nada de 
cquellc! S.jeta a sus. d o , muletas1 
marchaba por el camino de la v i d a ' 
Piotms mie l SBI millfliiari» 
S? coge de las puntas, entre el 
índice y el pulgar de cada m a m . 
Se aplica al objato de observación. 
¿Cabe p x i c t i m i n í í el objeto en la 
medida? Entonces está bien. ¿No 
cabe, o no la llena? Entonces está 
mal. La cosa no puede ser más 
sencilla. 
Con tal procedimiento ha logra-
do un periódico de la min ína—ad 
mirable, fuera de eso, por rail mo 
tivos—para juzgar toda suerte de 
acontecimientos. La medida — la 
medida que se suspende entre e 
índice y el pulgar de cada m a n ó -
se contiene en estas palabras: «H^y 
que respetar los derechos indivi 
dua'es.» Como se verá, no se trata 
de ninguna frase cuya aprehensión 
cueste gran esfuerzo. Pero tiene 
una virtud maravillosa; una vez 
adquirida,libra a quien la adquiere 
para todo el resto de sus años , de 
la enojosa nfcesidad (Je pensar 
Los convecinos por la frase hallan 
resuelto para siempre el problema 
de valorar cualquier suceso poli 
tico. ¿Se han respetado los dere 
chos individuales? E l suceso está 
bien. ¿Se Inn o.vidado los dere-
chos individuales? E l suceso está 
mal. Dictaduras, revoluciones, le 
yes., cuanto de más complej") y 
profundo da de sí la vida de un 
pueblo, adquiere transparente sini 
plicidad. 
Ahora bien: ¿qué son los dere-
chos individuales? 
* * * 
Imaginemos a un obrero del pro-
pio periódico descubridor de 1 
norma. Ese obrero, desde hace va-
rios años, trabaji en una linotipia. 
Le pagan bien, eso sí; pero ei hom-
bre vive sujeto a la linotipia varias 
horas cada jornada. Junio a la lino 
tipia corre su edad madura. Una 
mañana, cuando alborea, el obrero 
—que ha pasado la madrugsd? 
frente al teclado de la linotipia— 
nota que le corre por la frente un 
sudor frío. Sus ojos comienzan 
ver turbio? De pronto se le tuerce 
la boca en un rictus. Pesadamente 
cae al suelo. Lo recogen, sobressl 
fados varios compañeros de tarea. 
Está sin sentido. Le mana^del ' 
boca tenue hílillo de sangre. Se 'hi 
muerto. 
E ! obrero deja viuda y seis hijos 
ninguno en edad de trabcj.ir, L r 
viuda recibe un subsidio, más ere 
cido por generosidad de la empre-
sa que por imposición de la ley 
Vive unos mese>; acaso un año o 
dos. Pero l legi una fech i en que 
resbala entre sus dedos el último 
duro de1, subsidio. Y i no h^y p^ra 
comer en la cas?. Los chicos pali-
mostrondo su defecto y despertando 
la compas ión ; se admiraba su belleza, 
la bondad que reflejan sus ojos, el 
car iño que se adivinaba en su cora-
zón de mujer.. Pero ¡era coja y aque-
lla desgracia con que llegó a l m u n d r í 
era el estigma que la separaba de 
todc!... 
¡Pobre cojita tan buena como her-
moso!... En tus ojos he visto ese velo 
húmedo que extiende la renunciación 
o t ado . Comprendo tu dolor y amor-
gura, pero... 
¡Acuérdate de aquella m a ñ a n a ale-
gre y dorada como un rayo de sol!... 
De tus labios brotaba la plegaria 
con intenso fervor y decías : «Padre 
nuestro, que es tás en los Cielos..» 
¿Ves?... ¡Tienes Padre y Madre! . . ¡No 
estás sola en el mundo! ¿No recuer-
das que estabas a l pie de la Cruz 
donde el Redentor del mundo murió 
por amor a nosotros?... Luego ¡tienes 
quien te quiere con un amor que 
llega hasta el más grande sacrificiel 
¡No sufras, bella cojita!... D e j i que a 
tu alrededor d meen los muñecos hu-
manos; alza fus ojos de cuanto te 
rodsa y mira al cielo, y que te oiga el 
mundo d ci : «Hágase Tu voluntad, 
a«i en la tierra como e" el C ie lo> . . 
^ : e n p o r d K c . p , 0 a t 
propicia para la anemia o l ( > 
culosis. Y para oí odio ubsr-
¿Y entonce.? E ton¿« , 
dp del obrero tiene la Y ^ H -
vivir en un Estado libe a i n a 
contrara con una ConVSe(^ 
magnífica que le asegurarf 
los derechos. Los f ^ > 
chos individuales». La viinf der«' 
libertad p^ra elegir h ^ í ^ 
que le plazca. Na'die le p S ^ n 
pedir, por ejemplo, que e S 
una joyería, o un Banco T?'?203 
tendrá libertad para e í r l bié[l 
residencia. Podrá m o v S l f ^ 
Deauville o en un pjlacm /2a ' 
afueras de Bilbao. Aníes SefK!as 
ia tierra que permitir que se lap7á 
§a coto a l a libre emisión I , P0n' 
Sarniento. La viuda será muy duS" 
de lanzar un rotativo comí **] 
en que su ma-ido írabfjabs T 
mo, además jas leyes protVgenu 
ibertad religiosa, la estará pe ' 
tmo fundar una secta y abrí7n 
capilla. 
Toda esa riqueza jurídica 
conforta a cualquiera? Claro' 
que la viuda acaso no sienta j 
oiezón urgente de escribir a r¿0s 
»o está 
oolíticos o fundar religiones Ta 
vez, por otra parte, tropiece'co 
algún pequeño obstáculo para Á 
íablecer una fábrica o un gran h) 
tativo, po-; e^mp'o. Pudiera ocurir 
que su mayor apremio consistiera 
¿n hallar sustento para sí y para 
sus hijos. Pero eso es, cdbalmfnte 
lo que no le proporciona el Estado 
libera'. De:echo a com¿r, sí,sin 
duda alguna. Pero ¿comida? 
La pobre viuda tendrá que capi¡ 
tular en la dura pelea. Aceptará 
lo que le den por ceser duz horas 
i domicilio. Ayuna-á para que sus 
hijos se foijen la ilusión de que 
comen algo. Y mientras, por las 
noches, en ia bolnrdü'a tenej)rosi; 
se queme los ojos sobre las puntí 
as, no fa taran oradores lïbmlil 
que preparen párrafos como csíf; 
«Ya no existe la esclavitul Gra^  
cias a nuest-as leyes, nadie puede 
ser forz ado a trabaja? sino en el 
oficio que libremente elija.» 
• * * 
He aquí cómo el Estado libera', 
mero declamador de fórmu'as, no 
sirve para nada cuando más se le 
necesita. Las leyes lo permiten tO' 
do; pero la organización económi-
ca, social, no se cuida de que tales 
permisos puedan concretarse en 
reelidsdes. 
Lectoi: s i vive usted en un Esla-
do liberal procure ser millonario,)' 
çuapo, y listo, y fuerte. Entonce?, 
sí, lanzados todos a la libre concu-
rrencia, la. vida es suy?. Tendrá 
usted máquinas rotativas en ¥ 
ejercitar la libertad de P^a' 
ciento, automóviles en que 
en práctica su libertad de loco^ 
ción...; cuanto usted quiera. 1^  
ay de los millones y müms 
seres mal doíadoíl Para esos 
Estado liberal es feroz. D¿to 
ellos hará carne de b^lb ^ 
implacable P^gna ^ o n o ^ -
ellos-sujetos de los derechos^ 
sonoros y más irrealizables- -
?1 hórabre y la miseria. H ^ni-
Eso ya lo ha visto la n ^ 
dad. Por eso, para í ^ 1 * ' 
cesos políúcos, exige de 
profundas que las del re 
a mañana. Q-ñere E'>ía"0i, poda-
se limiten a decirnos ^ / ^ a 
mos hacer, sino que noS P ^ílí!. 
odo?. protegiendo a lc {¡(io;-
exigierdo sin rencor s a c d ¿ 
pe eos v 
monera de 
Ho^br 
en W*' P0¡ 
íin tres"0 1 
dos dteiw 
fundas errti 
mente c&m' 
a golpe 
como ella s 
Ni el s; 
l¡va del &w 
tilde deja-
pensocion ] 
obandono 
medre. 
Revifat 
víe: |e esele 
He oqu 
mis o\os. 
Son mi 
Irobejoban 
Aquí, j 
cobízbojos. 
Están ti 
cinecién qi 
Están e 
tiobojan. E 
ln espero nj 
«ifcmilíc!, 
El pobi 
de ia bocai 
on «w íTíiífr 
Las ley 
fuerzo y c-í 
de su vivir, 
La caa< 
obligarle o 
surdo, a ur 
Ayer fi 
para soirel 
No ha^ 
aperos de I 
y está subv 
¿Sindicaf-s 
A unes 
decer ciertí 
queda ñi © 
. Estes s 
l{l if«posic¡ 
Este es 
Note polit) 
os poderoso? 
po^er hícer lo 
en c o n d i c ^ . 
Dos upo^a; 
I legro d¿ tal{^ g: 
terilizádo después, Por 5 -
do intenta ei K ' K ^ — : 
U i o e s e l estado £oCl3' -
en su punto de K V ~ T ^ 
sentido de lucha eatre ..¡.a 
ot-oe - u n E s t . d o q u ^ ^ , ^ 
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